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ABSTRAK
Skripsi ini merupakan studi sosiolinguistik yang membahas tentang kesantunan bahasa anak dalam cerpen
Kami Hikouki. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah benar bahwa anak dalam berkomunikasi
anak cenderung menggunakan kata-kata atau cara yang sederhana, termasuk dalam hal kesantunan. Untuk
menjawab permasalahan tersebut digunakan teori sosiolinguistik Ide Sachiko dan teori Lebra, untuk menguji
penggunaan bahasa anak. Hasil penelitian mengungkapkan anak memang menggunakan cara sederhana,
karena hanya menjadikan kedekatan sebagai faktor  tuturan.
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ABSTRACT
This research is a sociolinguistics study that discusses about the politeness of children language in Kami
Hikouki short story. The purpose of this study is to find out whether   the assumption that children tend to use
simple words and style in communication, as well as in expressing politeness, is correct. Sociolinguistics
theories based on Ide Sachiko and Lebra are used as the main framework of this study. The finding reveals
that children indeed use simple style of communication. This is because they only take close relationship as
an utterance factor.
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